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O considerável desenvolvimento científico e tecnológico registado nas
últimas décadas indicam que as sociedades actuais, necessitam cada vez mais da
riqueza espiritual de homens com uma visão holística, capazes de propmover um
desenvolvimento pessoal e institucional equilibrados, melhorar as suas
capacidades básicas, a sua auto-estima, auto-determinação, sensibilidade ética e
estética, sentimento de responsabilidade e de competência para assimilar novos
desafios pessoais, profissionais e globais.
É com esta perspectiva que o Conselho Editorial da Revista Sapientiae da
Universidade Óscar Ribas, continua empenhado na sistematização de
experiências e na contextualização de metodologias que contribuam para a
elevação da cultura de investigação científica dos seus estudantes, professores e
investigadores, em consonância com as estratégias traçadas pelo Ministério do
Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, no sentido de se
elevar, cada vez mais, a qualidade de ensino e a transcendência dos resultados
produzidos pelas distintas Instituições de Ensino Superior angolanas.
Os artigos seleccionados para o volume 3-2, são constituídos por temas
variados.
O primeiro refere-se a “Análise da correlação entre a satisfação no
trabalho e o comprometimento organizacional: estudo com os enfermeiros
da pediatria do Hospital Geral de Luanda”, elaborado por Mirian Nareti Luís
Neves, com o objectivo de analisar a correlação entre satisfação no trabalho e o
comprometimento dos enfermeiros da pediatria do Hospital Geral de Luanda -
Angola (HGL). Para levar a cabo esta investigação, se revisaram as teorias da
hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos factores higiénicos e
motivacionais de Herzberg. Utilizou-se igualmente, os aportes de Chiavenato
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(2010); (Ferreira, Neves e Caetano, 2011); Myers (2006); (Rojot, Roussel e
Vanderberghe, 2009); Spector (2006) e Teixeira (2005).
O segundo, é uma abordagem feita por Zoraida Morantes, Marianela Nava,
Xiomara Arrieta e María Flores sobre a “Formação de habilidades
investigativas em Física experimental mediante exames integrais prático -
teóricos”, com o propósito de avaliar uma situação didáctica baseada na
implementação dos Exames Integrais Práctico - Teóricos (EIPT), dirigida à
formação de habilidades investigativas em estudantes do laboratório de Física.
Entre as principais referências destacam-se as relacionadas com a teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel (1976) e com as diversas visões
humanista, social e crítica. Os resultados mostram que, após a implementação da
situação didáctica, os estudantes conseguem adaptar o conhecimento noutros
contextos, evidenciando-se, ainda, um notável avanço na obtenção de habilidades
associadas com o saber ser, conhecer e fazer.
O terceiro, faz alusão à “União monetária, factibilidade para América
Latina”, elaborado por Julio César Valdés, com a finalidade de descrever
teoricamente a pertinência da análise das condições existentes na América Latina,
para a possível implementação de uma união monetária. Nesta investigação foram
tidas em conta, as perspectivas de autores com grandes abordagens nos
domínios da Economia e Finanças, entre os quais, (Bayoumi e Eichengreen, 2000);
(Powell e Sturzenegger, 2003), assim como os Prémios Nobel de Economia Joseph
Stiglitz (2016) e Robert Mundell (1965). Os resultados obtidos indicam que a
América Latina ainda não reune as condições necessárias para que haja
circulação de uma moeda única, já que os modelos económicos dos diferentes
países da região são totalmente divergentes entre sí.
O quarto é uma reflexão intitulada “A esquerda esteve equivocada e é
tempo da insubordinação”, feita por Robinson Salazar, a fim de calçar as
premissas para um debate que nos obrigue a elaborar conjenturas, propor novas
ideias, debater sobre o percurso dos movimentos populares depois das derrotas
sofridas com a implementação dos governos progressistas. Os resultados obtidos
demonstram que não é possível forjar um sujeito, nem mesmo inventá-lo com
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retórica ou relatos estimulando o popular, mas negando ao povo, o seu papel
protagonista.
O quinto é uma abordagem sobre “O comércio tradicional na zona
metropolitana de Guadalajara, México: O caso dos Tianguis”, feita por Víctor
Manuel Castillo Girón e Suhey Ayala Ramírez, com o objectivo de analisar a
importância dos Tianguis, no abastecimento e distribuição de produtos básicos da
zona metropolitana de Guadalajara, México, incluindo as características distintivas
dos actores envolvidos às prácticas e processos de intercâmbio que eles
mobilizam. Os resultados indicam que, apesar da sua importância para o
autoemprego, o abastecimento de produtos básicos para um sector da população
e para a convivência social, a sua permanencia, deveria referir aspectos
associados à qualidade dos serviços, à origem e segurança alimentar.
O sexto refere-se ao “Conflito entre a identidade e neologismos
comerciais na Venezuela” descrito por Alexander Mosquera, com o propósito de
explicitar o porquê da presença, na Venezuela, de palavras que vão surgindo, no
dominio comercial, proveniente de línguas distintas do Espanhol, desde uma
perspectiva antropossemiótica. Para o efeito, fez-se recurso ao método hipotético-
deductivo, com vista à analise de um corpus, onde se podem constatar os nomes
comerciais estrangeiros observados na Venezuela e, como resultados obtidos,
ressalta-se o facto de que os referidos nomes, são considerados como
neologismos, isto é, empréstimos linguísticos externos à língua de origem.
Como se pode observar, a sistematicidade da publicação dos resultados
submetidos à análise do Conselho Editorial da Revista Sapientiae, só é possível,
graças à colaboração de distintas personalidades académicas e científicas
nacionais e estrangeiras que simpatizam com os projectos de desenvolvimento da
Universidade Óscar Ribas.
Por esta razão, o Conselho Editorial da Revista Sapientiae expressa os
mais profundos agradecimentos aos trabalhadores administrativos, aos
investigadores e revisores que enviam regularmente propostas, que brindam
conhecimentos e metodologias que enaltecem a Revista Sapientiae.
